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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 
Dari pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat mengambil 
kesimpulan bahwa sistem perkandangan yang baik untuk sapi perah harus 
memiliki beberapa persyaratan, antara lain: 
Tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk ataupun bangunan umum 
seperti sekolah, Puskesmas, masjid dan sebagainya. 
Ternak harus terlindungi dari hujan dan matahari langsung dan ternak harus 
dapat beristirahat pada pennukaan lantai kandang yang kering dan bersih 
untuk mengurangi terjangkitnya penyakit, sebaiknya lantai kandang terbuat 
dari plesteran semen agar mudah dibersihkan. 
Ventilasi kandang harus baik sehingga aliran udara didalam kandang 
menjadi lancar. 
Tempat pakan dan minum harus mudah dibersihkan. 
Pembuangan air limbah dan kotoran tersalur dengan baik dan persediaan air 
mencukupi. 
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4.2. Saran 
Dengan melihat kondisi petemakan yang ada di wilayah KUD Sri 
Wigati secara langsung pada waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, 
penulis memberikan saran-saran an tara lain: 
Sebaiknya petemak memisahkan bangunan kandang dengan tempat tinggal, 
karena bila kandang dijadikan satu dengan rumah akan mengakibatkan 
keadaan rumah tidak bersih, terlihat kotor dan bisa mempermudah penularan 
penyakit yang berasal dari hewan (sapi) ke manusia (zoonosis) dan 
pencemaran lingkungan disekitamya. 
Agar petemak lebih memperhatikan kebersihan kandang, karena dengan 
kebersihan itu dapat menghasilkan Iingkungan yang sehat mengurangi 
berjangkitnya penyakit pada temak, misalnya : mastitis, penyakit reproduksi 
dan sebagainya. Temak (sapi) yang sehat akan mampu memproduksi susu 
yang tinggi dan akan melahirkan anak setiap tahun, sehingga akan 
mempengaruhi produktivitas temak. 
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